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14 フロリンか 15 フロリンで生活すること
ができた。また、ドナテッロのようなトッ
プレベルの大理石彫刻家たちは、等身大の














それは、高価な材料、例えば 34, 000 フィ











めに 16, 204 フロリン、さらに周囲の青銅
の抱きのために 6, 000 フロリンという、そ
の 2倍の費用が必要となるとは想像もして
いなかった。








































































































































































































































































































































































































































































































































る 。 Gary M. Radke, “Lorenzo Ghiberti and 
his Workshop”, in Anna Maria Giusti, Gary 
M. Radke, THE GATES OF PARADISE. From 
the Renaissance Workshop of Lorenzo 
Ghiberti to the Modern Restoration Studio, 
Firenze - Milano, 2012, p. 46.
【凡　例】　　　　　　　　　　　　　　　　　 
1．本邦訳は、Giusti, Radke, op. cit., の第2章に当た
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